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Šifriraamatute (kohaviidaraamatute) üleandmine raamatukogu arhiivi
Kaart- ja sedelkataloogide säilitamise töögrupi 07.09.2009. a. koosoleku otsuse 
alusel anti šifriraamatud rekataloogimisosakonnalt üle arhiivi 17.11.2009. a. 
Esialgu paigutati need fondi A3 inventariraamatute kõrvale.
1. Raamatud F l  + F3 (kuni 1998. a.)
1991. a. liideti F l ja F3 ja jätkati F3 šifrite jada. Osakonna piires asuvad F3 
šifriraamatud F1 šifriraamatute järel.
I-XVI osakonda:
220 raamatut- A formaadis
- В formaadis









- А, В formaadis
(kuni 1998. a.)
11 raamatut ja kladet
4. Dissertatsioonid
- Formaate ei eristatud
- Kohaviidaks oli inv. nr.













- А, В, C, D formaadis
(kuni 1998. a.)
21 kladet
Kokku: 348 s.-ü.
Koostas: E.Loorits
